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ABSTRAK 
 
Abas Wismoko. H , (2017): Peran Tenaga Birokrasi   dalam   Meningkatkan  
  Administrasi Perkantoran di Sekolah Menengah  
  Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru 
 
Pendidikan merupakan suatu usaha manusia agar mencapai suatu tujuan 
hidup yang lebih baik, salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita pendidikan 
tersebut adalah penunjangnya tenaga administrasi sekolah yang mampu memberi 
sumbangsih untuk mewujudkan suasana belajar dan proses  pembelajaran secara 
aktif mampu mengembangkan potensi yang ada pada tiap diri individu manusia 
yang dilahirkan. Faktor yang mendukung peran tenaga administrasi dalam 
meningkatkan birokrasi perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan 
Muhammadiyah 3 Pekanbaru.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peran 
peran tenaga administrasi dalam meningkatkan Birokrasi Perkantoran di SMK 
Muhammadiyah 3 Pekanbaru, (2) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 
peran tenaga administrasi dalam meningkatkan birokrasi di SMK Muhammadiyah 
3 Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan 
utama penelitian adalah satu kepala sekolah SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru 
dan informan pendukungnya adalah 3 pegawai administrasi SMK Muhammadiyah 
3 Pekanbaru. Untuk mengumpulkan data digunakan teknik wawancara dan 
dokumentasi. Data wawancara dianalisa kemudian disimpulkan secara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tenaga administrasi dalam 
meningkatkan birokrasi perkantoran di SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru Ini 
tidak sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan bahwa terdapat indikasi 
sebagian tenaga administrasi kurang menjalankan tugas dan fungsi yang baik 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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ABSTRACT 
Abas Wismoko H, (2017): Role in Improving Bureaucracy Power 
 Administration Office at 3 Muhammadiyah 
 Vocational High School Pekanbaru 
 
Education is a human effort to achieve a goal better life, one way to realize 
the ideals of education is supporting administrative staff of the school who is able 
to contribute to create an atmosphere of learning and the learning process is 
actively able to develop the potential that exists in each self individual human is 
born. Factors supporting the role of labor administration in improving 
bureaucratic offices in Vocational High School Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 
research aims to determine (1) the role of the administrative personel role in 
increasing bureaucracy Office in SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru, (2) factors 
that support and hinder role in improving bureaucratic administrative personnel in 
SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru. This research is a qualitative descriptive 
study. Key informant research was the headmaster of SMK Muhammadiyah 3 
Pekanbaru and informants supporters are 3 administrative officer of SMK 
Muhammadiyah 3 Pekanbaru. To collect the data used interview techniques and 
documentation. Interview data were analyzed qualitatively summarized. The 
results showed that the role of the administrative personnel in improving 
bureaucratic offices in SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru role of education 
existing administrative personnel in SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru been 
fulfilled properly. This is not consistent with the observations on the ground that 
there were indications of partial power less administration duties and functions 
well in providing services to the public. 
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 ملّخص
) : دورة الإدارة المدرسية فى إرتفاء بروقراطية المكاتب 2016عّباس ويسموكو هيرنوان, (
 فى المدرسة المحمدية المهنية الثالثة بباكنبارو
 
حدّالجهدّالبشريّلنيلّتحقيقّالهدفّعلىّحياةّالأفضالّ ّولتحقيقّعلىّهذاّأمّهوّالتعل ّ
المهمةّلأنهاّسبباّفىّعمليةّالدراسةّوالتدريس.ّويهدفّهذاّالهدف ّكانتّدورةّالإدارةّالمدرسيةّمنّ
.ّالعواملّالتىّتتأثرّعلىيهاّ2.ّدورةّالإدارةّالمدرسيةّفىّإرتفاعّبروقراطيةّالمكاتبّ1البحثّلمعرفةّ:ّ
.ّوالعواملّّالتىّلمّتتأثرّفيها.هذاّالبحثّبحثّالوصفيةّالدراسيةّّوالمخبرّالرئسيّفىّهذاّالبحثّ3
رسة ّوالمخبر ّالإعاني ّ ّيؤخذ ّمن ّثلاثة ّالموظفينّ. ّو ّالطريقة ّلجمع ّالبينات ّبالمقابلةّهو ّرئيس ّالمد
والتوثيقّثمّيحليلها ّبمنهجّالوصفية.منّنتائجّالبحثّتدلّعلىّانّدور ّالإدارة ّالمدرسية ّفىّإرتفاعّ
لتمهيديةّبروقراطية ّالمكاتب ّتملأّبالكافية ّالجيدة ّهذه ّالنتائج ّغيرّمناسبة ّفى ّالملاحظات ّالميدانية ّا
ّ.الأوليةّعندماّحدثّفىّمعظمّالإدرايينّلاّيقومونّبواجباتهمّبالجيدّالىّالمجتمع
ّ
 دورة،الأدارة المدرسية، بروقراطية الكلمة الأساسية :
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